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DESIGNATED COMMUNITIES VAN 
BEELD EN GELUID
Typering en uitleveringseisen / V1.0
Contents
Designated Communities of the NISV, typology and delivery requirements V1.0
This document provides an outline of the NISV’s various internal and external 
Designated Communities, as identified and documented in 2013. It offers a 
general decription of each of the DC’s and presents a comprehensive over-
view of (technical) demands from the distinct user groups as to 1. Delivery, 
2. Software/hardware environment and 3. Metadata. As such, the document 
serves as a baseline audit for continuous Designated Community polling and 
development, as part of the Digital Archive ‘s preservation watch mechanisms.
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3	Rollen Documentalisten en Metadatabeheerders overlappen voor 80%, daarom vergelijkbare eisen. 	
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te	bouwen	initieert	deze	afdeling	ook	zelf	onderzoeken	op	het	gebied	van	online	toegang	en	
ontsluiting,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	serious	gaming,	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
zoektechnologie,	open	content	initiatieven,	spraaktechnologie	etc.		Nieuwe	technologie	die	
vanuit	de	internationale	of	academische	samenwerking	of	zelf,	intern,	wordt	ontwikkeld,		
wordt	getest	in	een	kopie	van	de	productieomgeving.	Deze	DC	heeft	specifieke	wensen	waar	
het	gaat	om	(experimentele)	zoekfunctionaliteit	en	(interne	en	externe)	interfaces,	kwaliteit	
van	de	uitleverformaten,	metadatafunctionaliteit	en	opslag	van	data	die	gegenereerd	wordt	
vanuit	onderzoeksprojecten.	
	
Eisen	en	wensen		
	
DC	7	 R&D	medewerkers	
Uitlevering	 Bekijken:	MPEG1	
	
Bestellen:	MPEG1,	MPEG4	of	ander	formaat.	Formaat	en	kwaliteit	afhankelijk	van	
beoogd	gebruik.		
MPEG1:	Voldoende	kwaliteit	voor	toegang	tot	de	inhoud.	Makkelijk	en	goedkoop	in	
grote	hoeveelheden	beschikbaar.		
MPEG4,	gangbaar	formaat	voor	streaming.		
Verder	liefst	open	video	formaten.		
Geschikt	voor	publicatie	op	het	web.	
MXF:	hoge	kwaliteit	nodig	voor	experimenten	met	beeldanalyse.	
Toegang	tot	high	res	content	in	digitaal	archief	
Makkelijk	te	streamen,	open	formaten	kunnen	bestellen,	zoals	WebM,	OGG	en	FLAC	
SW/HW	
environmen
t		
Windows	PC.	Apple.	
Webbrowser:	IE,	Safari,	FF.	
Cross-platform,	geschikt	voor	bekijken	op	pc,	tablet,	smartphones.	
Metadata			 Trefwoorden,	Omschrijving.	
Datering.	:	kunnen	zoeken	op	periode.	
Rechtenmetadata.;	materiaal	wel/niet	digitaal	beschikbaar.	
Thesaurus	beschikbaar	in	RDF	standaard.	
Export	van	metadata	naar	Qualified	Dublin	Core	of	naar	metadatamodel	van	
betreffend	project.	
Persistente	identifiers.	
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